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1 Des documents de « l’Archive Pehlevie » de Berkeley et de Berlin, dont certains portent
encore leur bulle, sont édités ici pour la première fois (Berk. 37, 53, 81, 109, 175B, 186),
d’autres sont ré-édités (Berlin 16, 38, Berk. 112, 198, 238, 255). Les textes sont présentés
en  trois  groupes  selon  le  sujet  qu’ils  traitent :  (1) texte  financiers,  (2) à  propos  de
chevaux et (3) des ouvriers qui travaillent le stuc.
2 Quelques petits oublis sur le plan typographique sont à regretter. 
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